STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS V SD

DENGAN MENGGUNAKAN TES PILIHAN GANDA DAN TES

























Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban 




 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
a. 0,63   c. 0,65 
b. 0,64   d. 0,66 




a. 0,5    c. O,7 
b. 0,6    d. 0,8 


















 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
a. 0,4365   c. 0,4375 
b. 0,4635   d. 0,4735 







































 jika diubah ke  bentuk desimal menjadi... 
a. 0, 545   c. 0,565 
b. 0,555   d. 0,575 


































a. 0,66   c. 0,64 
b. 0,65   d. 0,63 







































 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
a. 0,57   c. 0,45 
b. 0,75   d. 0,54 




a. 0,0003   c. 0,03 
b. 0,003   d. 0,3 



















a. 0,325   c. 0,125 
b. 0,225   d. 0,025 




a. 0,3    c. 0,003 
b. 0,03   d. 0,0003 




































 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
a. 0,42   c. 0,40 
b. 0,41   d. 0,39 



















a. 0,22   c. 0,44 
b. 0,33   d. 0,55 




a. 0,625   c. 0,635 
b. 0,525   d. 0,653 
 


















 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
a. 0,29   c. 0,39 





 Pada tes pilihan ganda butir nomor 3, 22, dan 25 tidak valid. Maka 
buitr tersebut tidak digunakan untuk penelitian. Butir nomor 4 dan 



































 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 








 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
5. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,32 adalah... 




 jika diubah ke  bentuk desimal menjadi... 
8. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,26 adalah... 
9. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,8 adalah... 




11. Bentuk pecahan dari 0,72 adalah... 




 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 




15. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,425 adalah... 








18. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,68 adalah... 
94 
 




 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
21. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,35 adalah... 












 jika diubah ke bentuk desimal menjadi... 
 
Keterangan : 
 Pada tes jawaban singkat butir nomor 4, 10, 20 dan 25 tidak valid. 
Maka buitr tersebut tidak digunakan untuk penelitian. Butir nomor 









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 14 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 17 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 23 
7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 18 
8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 19 
9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
10 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 
11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 9 
12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 19 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
14 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 
15 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 17 
16 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 13 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 21 
18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 3 0 2 1 1 1 0 1 3 2 1 0 2 43 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 72 
4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 64 
5 1 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 3 0 3 2 0 3 3 3 0 3 3 0 0 3 53 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 2 3 3 2 0 63 
7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 68 
8 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 0 0 33 
9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 3 0 0 0 2 2 30 
10 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 2 2 3 3 1 2 0 2 3 0 3 0 51 
11 0 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 0 3 2 0 3 2 3 0 2 0 0 0 0 42 
12 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 0 2 0 0 1 0 48 
13 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 26 
14 0 3 3 2 2 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 2 2 0 3 2 2 3 1 1 1 36 
15 1 0 3 3 2 2 0 3 2 1 3 3 1 1 2 1 2 3 1 3 2 0 0 2 1 42 
16 0 1 3 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 2 0 3 28 
17 0 0 1 3 2 3 1 3 1 3 0 3 1 0 2 3 2 1 0 3 3 1 2 0 3 41 
18 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 1 3 2 0 3 62 
19 3 3 3 3 2 3 0 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 0 3 0 1 2 2 55 


























** Halaman 1 
 
Paket   : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul   : Analisis Butir (Item Anmalysis) 
Program : ANALISIS KESAHIHAN BUTIR (VALIDITY) 
Edisi   : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
Versi IBM/IN, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 




Nama Peneliti : NN 
Tgl. Analisis : 04-15-2012 
Nama Berkas   : ISTI_PIL 
 
Nama Konstrak : UJI VAL DAN REL 
 
Jumlah Butir Semula :   25 
Jumlah Butir Gugur  :    3 
Jumlah Butir Sahih  :   22 
 
Jumlah Kasus Semula :   19 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   19 
 
** RANGKUMAN ANALISIS KESAHIHAN BUTIR 
══════════════════════════════════════════════════ 
 
Butir No.     r xy       r bt        p      Status 
────────────────────────────────────────────────── 
 
    1        0.701      0.662      0.001    sahih 
    2        0.555      0.512      0.012    sahih 
    3        0.430      0.376      0.055    gugur 
    4        0.719      0.681      0.001    sahih 
    5        0.719      0.681      0.001    sahih 
    6        0.623      0.575      0.005    sahih 
    7        0.664      0.626      0.002    sahih 
    8        0.656      0.612      0.003    sahih 
    9        0.509      0.457      0.023    sahih 
   10        0.608      0.563      0.006    sahih 
 
   11        0.732      0.696      0.001    sahih 
   12        0.596      0.549      0.007    sahih 
   13        0.802      0.774      0.000    sahih 
   14        0.624      0.577      0.005    sahih 
   15        0.639      0.594      0.004    sahih 
   16        0.638      0.592      0.004    sahih 
   17        0.684      0.642      0.002    sahih 
   18        0.639      0.594      0.004    sahih 
   19        0.593      0.544      0.008    sahih 
   20        0.779      0.749      0.000    sahih 
 
   21        0.612      0.564      0.006    sahih 
   22        0.350      0.288      0.115    gugur 
   23        0.509      0.457      0.023    sahih 
   24        0.643      0.597      0.003    sahih 











** Halaman 1 
 
Paket   : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul   : Analisis Butir 
Program : UJI-KEANDALAN TEKNIK KUDER-RICHARDSON KR-20 
Edisi   : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik  : NN 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 




Nama Peneliti : NN 
Tgl. Analisis : 04-15-2012 
Nama Berkas   : ISTI_PIL 
 
 
Nama Konstrak : UJI VAL DAN REL 
 




Jumlah Butir Sahih  : MS  =          22 
Jumlah Kasus Semula : N   =          19 
Jumlah Data Hilang  : NG  =           0 
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =          19 
 
Sigma X Total       : ΣX  =         241 
Sigma X² Total      : ΣX² =        3965 
Variansi Total      : σ²x =      47.795 
Sigma Tangkar pq    : Σpq =       5.169 
 
r KR                : rtt =       0.934 
Peluang Galat α     : p   =       0.000 



























** Halaman 1 
 
Paket   : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul   : Analisis Butir (Item Anmalysis) 
Program : ANALISIS KESAHIHAN BUTIR (VALIDITY) 
Edisi   : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
Versi IBM/IN, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 




Nama Peneliti : NN 
Tgl. Analisis : 04-15-2012 
Nama Berkas   : ISTI_JS 
 
Nama Konstrak : UJI VAL DAN REL SOAL JAWABAN SINGKAT 
 
Jumlah Butir Semula :   25 
Jumlah Butir Gugur  :    4 
Jumlah Butir Sahih  :   21 
 
Jumlah Kasus Semula :   20 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   20 
 
** RANGKUMAN ANALISIS KESAHIHAN BUTIR 
══════════════════════════════════════════════════ 
 
Butir No.     r xy       r bt        p      Status 
────────────────────────────────────────────────── 
 
    1        0.692      0.645      0.001    sahih 
    2        0.676      0.629      0.002    sahih 
    3        0.617      0.578      0.004    sahih 
    4        0.372      0.322      0.081    gugur 
    5        0.760      0.731      0.000    sahih 
    6        0.744      0.708      0.000    sahih 
    7        0.592      0.537      0.007    sahih 
    8        0.684      0.644      0.001    sahih 
    9        0.547      0.506      0.011    sahih 
   10        0.402      0.328      0.077    gugur 
 
   11        0.750      0.713      0.000    sahih 
   12        0.548      0.495      0.013    sahih 
   13        0.706      0.663      0.001    sahih 
   14        0.596      0.535      0.007    sahih 
   15        0.617      0.584      0.003    sahih 
   16        0.579      0.522      0.009    sahih 
   17        0.675      0.632      0.002    sahih 
   18        0.659      0.611      0.002    sahih 
   19        0.643      0.591      0.003    sahih 
   20        0.081     -0.011      0.481    gugur 
 
   21        0.535      0.485      0.014    sahih 
   22        0.558      0.486      0.014    sahih 
   23        0.587      0.523      0.009    sahih 
   24        0.549      0.486      0.014    sahih 











** Halaman 1 
 
Paket   : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul   : Analisis Butir (Items Analysis) 
Program : UJI-KEANDALAN TEKNIK ALPHA CRONBACH 
Edisi   : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 




Nama Peneliti : NN 
Tgl. Analisis : 04-15-2012 
Nama Berkas   : ISTI_JS 
 
 
Nama Konstrak : UJI VAL DAN REL SOAL JAWABAN SINGKAT 
 




Jumlah Butir Sahih  : MS  =          21 
Jumlah Kasus Semula : N   =          20 
Jumlah Data Hilang  : NG  =           0 
Jumlah Kasus Jalan  : NJ  =          20 
 
Sigma X             : ΣX  =         827 
Sigma X Kuadrat     : ΣX² =       37843 
Variansi X          : σ²x =      22.113 
Variansi Y          : σ²y =     182.328 
 
Koef. Alpha         : rtt =       0.923 
Peluang Galat α     : p   =       0.000 
































Rekapitulasi Data Penelitian Tes Pilihan Ganda 
No. 
  
Butir Soal   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X NILAI 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 15 75 
2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 12 60 
3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 14 70 
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 80 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17 85 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 16 80 
9 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 14 70 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 95 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 18 90 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 14 70 
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 90 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 
15 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12 60 
16 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 13 65 
17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 15 75 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 12 60 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 95 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 95 
105 
 
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 90 
22 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 13 65 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18 90 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 100 
25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 15 75 
26 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 90 














Rekapitulasi Data Penelitian Tes Jawaban Singkat 
No. 
  
Butir Soal   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X NILAI 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 98,33333 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 58 96,66667 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 56 93,33333 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 58 96,66667 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 56 93,33333 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 98,33333 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 58 96,66667 
15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 98,33333 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 98,33333 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 96,66667 
19 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57 95 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 100 
21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 56 93,33333 
22 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 1 1 3 45 75 
























** Halaman 1 
 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Statistik Deskriptif 
Program  : SEBARAN FREKUENSI DAN HISTOGRAM 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 




Nama Peneliti : ISTI 
Tgl. Analisis : 05-21-2012 
Nama Berkas   : ISTI__1 
Nama Dokumen  : 2 
 
Nama Variabel X : PILGAN 
Variabel X = Variabel Nomor : 1 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  94.5- 101.5    7        685.00           67,075.00     25.93      100.00 
  87.5-  94.5    6        540.00           48,600.00     22.22       74.07 
  80.5-  87.5    1         85.00            7,225.00      3.70       51.85 
  73.5-  80.5    5        385.00           29,675.00     18.52       48.15 
  66.5-  73.5    3        210.00           14,700.00     11.11       29.63 
  59.5-  66.5    5        310.00           19,250.00     18.52       18.52 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total           27      2,215.00          186,525.00    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Rerata =      82.04          S.B.  =      13.61        Min.  =      60.00 
Median =      84.00          S.R.  =      11.96        Maks. =     100.00 
Mode   =      98.00 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X 
 
══════════════════════════════ 
Variat           f 
────────────────────────────── 
                   : 
  59.5-  66.5    5 : ooooo 
                   : 
  66.5-  73.5    3 : ooo 
                   : 
  73.5-  80.5    5 : ooooo 
                   : 
  80.5-  87.5    1 : o 
                   : 
  87.5-  94.5    6 : oooooo 
                   : 
  94.5- 101.5    7 : ooooooo 












** Halaman 1 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Statistik Deskriptif 
Program  : SEBARAN FREKUENSI DAN HISTOGRAM 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 




Nama Peneliti : ISTI 
Tgl. Analisis : 05-21-2012 
Nama Berkas   : ISTI__2 
Nama Dokumen  : 12 
 
Nama Variabel X : JAWABAN SINGKAT 
 
Variabel X = Variabel Nomor : 1 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  99.5- 104.5    9        900.00           90,000.00     39.13      100.00 
  94.5-  99.5   10        973.33           94,750.00     43.48       60.87 
  89.5-  94.5    3        280.00           26,133.34     13.04       17.39 
  84.5-  89.5    0          0.00                0.00      0.00        4.35 
  79.5-  84.5    0          0.00                0.00      0.00        4.35 
  74.5-  79.5    1         75.00            5,625.00      4.35        4.35 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total           23      2,228.33          216,508.40    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      96.88          S.B.  =       5.30        Min.  =      75.00 
Median =      98.25          S.R.  =       2.83        Maks. =     100.00 
Mode   =      97.00 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 




Variat           f 
───────────────────────────────── 
                   : 
  74.5-  79.5    1 : o 
                   : 
  79.5-  84.5    0 : 
                   : 
  84.5-  89.5    0 : 
                   : 
  89.5-  94.5    3 : ooo 
                   : 
  94.5-  99.5   10 : oooooooooo 
                   : 
  99.5- 104.5    9 : ooooooooo 











** Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul : Uji Asumsi 
Program : Uji Normalitas Sebaran 
Edisi : Sutrisno Hadi dan Yuni Parmadiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta – Indonesia 
Versi IBM/IN, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 
A l a m a t   : Jl. Glagahsari No.73, Yogyakarta 0274-389691 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
Nama Peneliti : ISTI 
Tgl. Analisis : 05-21-2012 
Nama Berkas   : ISTI__1 
Nama Dokumen  : 1 
 
Nama Variabel Tergantung X : PILGAN 
Variabel Tergantung X = Variabel Nomor  1 
Jumlah Kasus Semula :   27 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   27 
 
** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X1 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   -------- 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 10           0        0.22       -0.22        0.05        0.22 
  9           0        0.75       -0.75        0.56        0.75 
  8           4        2.14        1.86        3.47        1.62 
  7           3        4.30       -1.30        1.69        0.39 
  6           7        6.09        0.91        0.82        0.13 
  5           5        6.09       -1.09        1.20        0.20 
  4           3        4.30       -1.30        1.69        0.39 
  3           5        2.14        2.86        8.19        3.83 
  2           0        0.75       -0.75        0.56        0.75 
  1           0        0.22       -0.22        0.05        0.22 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total        27       27.00        0.00          --        8.50 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
      Rerata      =    82.037               S.B. =    13.606 
      Kai Kuadrat =     8.504        db =  9      p =  0.484 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X1 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
  10     0     0.00  :  * 
   9     0     1.00  :    * 
   8     4     2.00  : ooooooooo*ooooooo 
   7     3     4.00  : oooooooooooo     * 
   6     7     6.00  : oooooooooooooooooooooooo*oooo 
   5     5     6.00  : oooooooooooooooooooo    * 
   4     3     4.00  : oooooooooooo     * 
   3     5     2.00  : ooooooooo*ooooooooooo 
   2     0     1.00  :    * 
   1     0     0.00  :  * 
──────────────────────────────────────────────────── 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kaidah : p > 0.050 ──> sebarannya normal 
 
      Kai Kuadrat =     8.504     db =  9      p =  0.484 







** Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul : Uji Asumsi 
Program : Uji Normalitas Sebaran 
Edisi   : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 
A l a m a t   : Jl. Glagahsari No.73, Yogyakarta 0274-389691 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti : ISTI 
Tgl. Analisis : 05-21-2012 
Nama Berkas   : ISTI__2 
Nama Dokumen  : 1 
 
Nama Variabel Tergantung X : JAWABAN SINGKAT 
Variabel Tergantung X = Variabel Nomor  1 
 
Jumlah Kasus Semula :   23 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   23 
 
** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X1 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   -------- 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  9           0        0.23       -0.23        0.05        0.23 
  8           0        0.86       -0.86        0.75        0.86 
  7           0        2.56       -2.56        6.54        2.56 
  6           9        4.88        4.12       17.01        3.49 
  5           9        5.95        3.05        9.32        1.57 
  4           4        4.88       -0.88        0.77        0.16 
  3           0        2.56       -2.56        6.54        2.56 
  2           0        0.86       -0.86        0.75        0.86 
  1           1        0.23        0.77        0.60        2.62 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total        23       23.00        0.00          --       14.90 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
      Rerata      =    96.884               S.B. =     5.302 
      Kai Kuadrat =    14.904        db =  8      p =  0.061 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X1 
════════════════════════════════════════════════════════════  
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
   9     0     0.00  :  * 
   8     0     1.00  :    * 
   7     0     3.00  :           * 
   6     9     5.00  : oooooooooooooooooooo*oooooooooooooooo 
   5     9     6.00  : oooooooooooooooooooooooo*oooooooooooo 
   4     4     5.00  : oooooooooooooooo    * 
   3     0     3.00  :           * 
   2     0     1.00  :    * 
   1     1     0.00  : o*ooo 
──────────────────────────────────────────────────────────── 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kaidah : p > 0.050 ──> sebarannya normal 
 
      Kai Kuadrat =    14.904     db =  8      p =  0.061 







** Halaman 1 
 
Paket  : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul : Uji Asumsi 
Program : Uji Homogenitas 
Edisi : Sutrisno Hadi dan Yuni Parmadiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta – Indonesia 
Versi IBM/IN, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik  : Hery Kusnandar, SE 
Nama Lembaga  : ═══ sakura computer ═══ 
A l a m a t   : Jl. Glagahsari No.73, Yogyakarta 0274-389691 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti : ISTI 
Tgl. Analisis : 05-21-2012 
Nama Berkas   : ISTI__3 
Nama Dokumen  : 00 
 
Nama Variabel Jalur A : SOAL 
Nama Klasifikasi A1 : PILHAN GANDA 
Nama Klasifikasi A2 : JAWABAN SINGKAT 
 
Nama Variabel Tergantung  : TOTAL SKOR 
 
Variabel Jalur A = Variabel Nomor : 1 
 
Variabel Tergantung  = Variabel Nomor : 2 
 
Jumlah Kasus Semula :    50 
Jumlah Kasus Hilang :     0 
Jumlah Kasus Jalan  :    50  
 
** TABEL STATISTIK INDUK 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber         n            ΣX              ΣX²      Rerata        Var. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
A1            27     2,215.000      186,525.000      82.037     185.114 
A2            23     2,228.333      216,508.300      96.884      28.107 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total         50     4,443.334      403,033.300      88.867     166.715 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS VARIANSI 1-JALUR 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber               JK      db            RK         F       R²      p 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Antar A         2,737.789     1       2,737.789    24.196   0.335   0.000 
 
Dalam           5,431.243    48         113.151       --      --      -- 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           8,169.032    49             --        --      --      -- 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 




Sumber     db            Var        db*log(Var) 
─────────────────────────────────────────────── 
 
 A1        26        185.114           58.953 









Kai Kuadrat     db        p        Status 
────────────────────────────────────────── 
 








27 82.0370 13.60566 2.61841










34.883 .000 -4.919 48 .000 -14.84702 3.01836 -20.91584 -8.77820
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